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Nama Mata Kuliah : Informative Speaking 
Fakultas/Jurusan : Sastra (Sastra Inggris) 
Nama Dosen  : Gunawan Tambunsaribu 
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__________________________________________________________________________. 
 
Pertemuan ke -5: Rabu, 18 Maret 2020. Topik: Daily Activities – making Video. Online Classroom. 
Microsoft Teams 365. 
Pertemuan ke -6: Rabu, 25 Maret 2020. Topik: Past Activities – making Video. Online Classroom. 
Microsoft Teams 365. 
Pertemuan ke -7: Rabu, 25 Maret 2020. Topik: Future Activities – making Video. Online Classroom. 
Microsoft Teams 365. 
______________________________________________________________________________. 
Pertemuan ke -8: Rabu, 8 April 2020. Topik: Now’s Activities – making Video. Online Classroom. 
Microsoft Teams 365. 
Pertemuan ke -9: Rabu, 15 April 2020. Topik: Past activities (using Past Continous & Simple Past)  - 
making Video. Online Classroom. Microsoft Teams 365. 
Pertemuan ke -10: Rabu, 22 April 2020. Topik: Past activities (using Past Perfect & Simple Past)  - 
making Video. Online Classroom. Microsoft Teams 365. 
Pertemuan ke -11: Rabu, 29 April 2020. Topik: “How to make something/steps to do something) – 
Making a video: Online Classroom. Microsoft Teams 365. 
Pertemuan ke -12: Rabu, 6 May 2020. Topik: REVIEW (Watching All The Movies made by students 
and Making a Progress report): Making a video: Online Classroom. Microsoft Teams 365. 
Pertemuan ke -13 (FinalTest - Grup A) : Rabu, 13 May 2020. Making a video (FREE TOPIC) : Online 
Classroom. Microsoft Teams 365. 
Pertemuan ke -14: (FinalTest - Grup B) Rabu, 20 May 2020. Making a video (FREE TOPIC) : Online 



































DAILY EXPERIENCE (Tugas 1): Yang saya anggap ada Nilai untuk Tugas 1 adalah: ESTHER, ALFONSUS, 
FREDDY L, GRESCYA,  ANGELIE, NURPITA, NI PUTU, LOIS, IKE TANIA, MICHELLE, MARIA, MW 
ROSETTA, ADIRANTO. Yang Terlambat Menyerahkan Tugas (Yehuda, Pastrisius) – TELAT & Tidak 
Masuk Grup (*YUNITA * AYU K) 
 
Tugas 2: 
PAST EXPERIENCE (Tugas 2): Yang saya anggap ada Nilai untuk Tugas 2 adalah: IKE, ESTHER, MARIA, 
MW ROSETTA, ALFONSUS, FREDDY L, ADIRANTO, YEHUDA, NI PUTU, GRESCYA, MICHELLE, 
PATRISIUS.  (yANG TADI SAYA TULIS PERTAMA UNTUK TUGAS 2, YANG TIDAM MENYERAHKAN 









































































_______________10th Meeting. Wednesday, April 22, 2020 ________________ 

































































__________________14th Meeting, Wednesday, May 20, 2020______________ 
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